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V. KESlMPULAN DAN SARAN 
5.1. KesimpuIan  
 Jika dilihat dari hasil penelitian mengenai stuktur populasi ternak sapi potong di 
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
jumlah ternak sapi potong yang didapatkan sebanyak 420 ekor, dengan ternak sapi jantan 
sebanyak 80 ekor (19,46) dan sapi betina sebanyak 340 ekor (82,72) dengan perbandingan rasio 
(1 : 4), dengan ternak sapi jantan dewasa sebanyak 18 ekor (4,38%) dan dengan ternak sapi 
betina dewasa sebanyak 245 ekor (59,61%) dengan perbandingan rasio (1 : 14), dengan ternak 
sapi jantan muda sebanyak 23 ekor (5,60%) dengan jumlah ternak sapi betina muda sebanyak 45 
ekor (10,95%) dengan perbandingan rasio(1 : 2), dengan ternak sapi jantan muda sebanyak 39 
ekor (9,49%) dan jumlah ternak sapi betina muda sebanyak 50 ekor (12,16%) dengan 
perbandingan rasio(1 : 1,3). 
5.2. SARAN  
 Jika dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka perlu dilakukan penambahan 
jumlah populasi ternak sapi potong dengan cara salah satunya mengedukasi peternak agar tidak 
melakukan pemotongan pada ternak sapi betina yang masih produktif untuk menjaga kelestarian 
ternak sapi yang ada. 
 
